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Касянчук В. О.  
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 
Запропоновано аналіз публікаційної діяльності зарубіжних видавництв у сфері наукової періодики, зо-
крема на матеріалі видань комунікаційної тематики з імпакт-фактором. Актуальність дослідження про-
диктована прагненням українських редакцій вивести свої часописи на міжнародний рівень. Розглянуто 
типи видавничих структур, що діють у науковій комунікації, встановлено провідну роль приватних ви-
давництв у публікації видань і навіть розвитку наукових галузей. Виділено три групи видань: 1) журнали, 
де засновник є водночас видавцем; 2) власні проекти комерційних видавців; 3) публікація видань на 
замовлення. В останній групі встановлено три види зв’язку видавця з власником: публікація офіційного 
видання певної інституції, публікація від імені організації та спільне видання. Наведено досвід за-
рубіжних видавництв щодо підвищення міжнародної видимості журналу. 
Ключові слова: науковий журнал; видавець; засновник; наукове товариство; професійна асоціація; 
університетське видавництво. 
 
1. Вступ 
Постановка проблеми. У полі сучасного 
українського наукового пресовидання спос-
терігаються дві протилежних тенденції: з од-
ного боку, частина видавців активно працює 
над тим, щоб вивести власні журнали в між-
народний науковий простір, з іншого – деякі 
редакції не вважають за необхідне дотриму-
ватися стандартів міжнародних баз даних і, 
відповідно, не ставлять перед собою мети 
отримати глобальні індекси цитування [1]. 
Тож тема підвищення якості наукових 
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видань досі залишається актуальною для ук-
раїнської періодики. 
Зрозуміло, що відповідність світовим кри-
теріям якості видавничих процесів є першоче-
рговим завданням для редакційних колекти-
вів, однак не є запорукою індексації міжнаро-
дними агрегаторами наукової інформації. Ві-
домо, що, окрім стандартного переліку ви-
мог, журнал може бути прийнятий до бази да-
них на основі додаткових критеріїв, серед 
яких: чіткість редакційної політики, високий 
рівень рецензування; підтримка молодих (но-
вих) дослідників у галузі; висока якість та но-
визна досліджень; міждисциплінарність 
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видання; його винятковість, унікальне тема-
тичне наповнення – категорії, які визначає 
безпосередньо редакція або видавець та на 
які вони мають постійний вплив. Відповідно, в 
пошуках способів досягнення міжнародної 
видимості українськими виданнями вважа-
ємо за доцільне розглянути особливості пуб-
лікації наукової періодики видавцями автори-
тетних наукових журналів з імпакт-фактором. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Попри активну увагу українських та зару-
біжних вчених до наукової періодики, власне 
видавці таких видань рідко стають основ-
ними об’єктами досліджень. Зазвичай увага 
науковців зосереджена на пошуках залежно-
сті різноманітних факторів від типу або імені 
видавничої структури, наприклад, зв’язок 
цитування журналу з видавцем аналізували 
Ф. Франчесчіні, Д. Масейно, Г. Галяні Могад-
дам, К. Е. Борхерт, Т. Деліянідіс, А. Косовіч, 
Р. Кеннісон та інші. Також за кордоном фа-
хові організації проводять дослідження ви-
давничого ринку наукової літератури, зок-
рема, можна згадати доповіді Global Social 
Science and Humanities Publishing 2016–2020 
компанії Simba Information та The STM Report 
Міжнародної асоціації видавців наукової, те-
хнічної та медичної літератури. Окрему групу 
робіт становлять дослідження стану науко-
вого книго- і пресовидання однієї країни, на-
приклад, І.-С. Ромеро-Отеро, Е. Гіменес-То-
ледо (Іспанія), Ен-ЯШін (Південна Корея) та 
ін. Типи вітчизняних видавців українських на-
укових журналів представлено в роботах 
Н. Зелінської та А. Бессараб, а от праці щодо 
зарубіжних виробників наукової періодики у 
вітчизняному науковому просторі фактично 
відсутні, окрім опублікованої раніше роз-
відки автора про закордонні видання. 
Отже, мета статті полягає в тому, щоб ро-
зглянути видавців авторитетних зарубіжних 
видань з імпакт-фактором та виділити особ-
ливості їх публікаційної діяльності. 
Методи дослідження. Виконане дослі-
дження має описовий характер, а наведені 
результати отримані за допомогою порівня-
льно-аналітичного та зіставного методів. Такі 
прийоми дозволили виявити спільні й від-
мінні риси досліджуваних категорій задля 
пошуку закономірностей і особливостей їх 
функціонування. Було використано метод 
статистичного аналізу, а отримані дані було 
описано та згруповано. 
Матеріалом дослідження стали автори-
тетні наукові журнали з імпакт-фактором, які 
входять до Social Sciences Citation Index (Web 
of Science Core Collection). Вибірка була об-
межена журналами тематичної категорії 
«Комунікація», розробленої редакторами 
бази даних, в якій зібрано видання, що дос-
ліджують вербальний та невербальний об-
мін ідеями та інформацією. Вибір цієї тема-
тичної групи зумовлений гіпотезою, що, ви-
світлюючи наукові дослідження у сфері тео-
рії та практики комунікаційних процесів, ви-
дання підтримує якісний рівень взаємодії в 
ланці «автор – журнал – читач», зокрема до-
тримується видавничих стандартів, постійно 
поліпшує форми й способи подання інфор-
мації, слідкує за сучасними тенденціями в 
науковій комунікації та одним із перших ре-
агує на них. 
2. Результати й обговорення 
Виробниками наукової літератури тради-
ційно виступають комерційні та університет-
ські видавництва, професійні товариства, а 
сучасний розвиток інформаційних техноло-
гій також дозволив вийти на цей ринок ін-
шим учасникам наукової комунікації – біблі-
отекам, репозиторіям, некомерційним орга-
нізаціям тощо. 
Діяльність комерційних видавництв, 
спрямована на задоволення потреб вчених у 
якісній та актуальній науковій інформації, у 
своїй основі все ж направлена на отримання 
компаніями прибутку від видавничої справи. 
Так, річний дохід у 2013 р. від публікації анг-
ломовних журналів був оцінений у понад 10 
більйонів доларів [2, p. 6]. До речі, першоче-
рговість отримання вигоди деякими видав-
ництвами й невиконання видавничих стан-
дартів публікації дослідницьких статей приз-
вела до появи неякісних видань, названих у 
науковій спільноті «predatory» journals 
(«predatory» у перекл. з англ. – грабіжниць-
кий, здирницький, хижий). 
Університетські видавництва традиційно 
забезпечують потреби працівників і науков-
ців вишів у власній публікаційній діяльності, 
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місію цього типу видавничих організацій фа-
хівці вбачають у наданні доступу до лекцій-
них матеріалів та наукових досліджень для 
усіх охочих [3]. Також часто такі видавництва 
випускають літературу, що з якихось причин 
неможлива для публікації комерційними 
структурами. 
Професійні товариства видають журнали, 
пов’язані зі своєю науковою діяльністю і 
перш за все обслуговують запити власних 
членів. Саме ці фахові об’єднання вважа-
ються засновниками традиційної моделі ре-
цензованих наукових журналів, що «покри-
вають» певну наукову спеціалізацію [4]. Осо-
бливість цього типу видавців полягає в тому, 
що їх часописи часто відображають на своїх 
сторінках діяльність товариства, а також, ок-
рім журналів, вони пропонують для своїх 
членів додаткові проекти – новинні бюле-
тені, книжкові серії, щорічні конференції 
тощо. 
Також видавничу діяльність у сфері нау-
кової комунікації здійснюють бібліотеки, ін-
ституційні й тематичні репозиторії, інші неко-
мерційні організації, що публікують журнали 
відкритого доступу з метою модернізації на-
укової комунікації або задля виконання за-
питів, які традиційні видавці не можуть або 
не бажають покрити. Наприклад, бібліоте-
чно-видавнича модель стала вигідною для 
журналу нової тематики, якому був потрібен 
доступний видавець [5]. 
Згідно з даними Міжнародної асоціації 
видавців наукової, технічної та медичної лі-
тератури, кількість видавців наукових журна-
лів у світі оцінюється у 5 000–10 000. З цього 
числа 95 % публікують 1 або 2 журнали, а ось 
з кількості усіх часописів 67 % унікальних 
найменувань випускає усього лише сотня ви-
давництв. Наприклад, чотири видавці 
(Elsevier, Springer, Wiley Blackwell, 
Taylor&Francis Group) публікують понад 2000 
назв кожен [2, p. 45]. 
Розглянемо, які видавничі структури 
представлено в масиві наукових журналів 
комунікаційної тематики з імпакт-фактором. 
Так, найбільшу частку журналів випускають у 
світ приватні видавничі компанії (88,5 %), кі-
лька видань належать університетським ви-
давництвам (3,1 %), професійним 
товариствам та іншим некомерційним орга-
нізаціям (4,9 %). Однак журнали приватних 
видавництв також можна розподілити на дві 
категорії: власні видавничі проекти та публі-
кація часописів на замовлення, порівняння 
кількості яких, а також назви видавництв мо-
жна побачити у Таблиці. Університетські ви-
давництва представлено Oxford Univ Press (2 
журнали) та Univ Southern California, що ви-
дає часопис спільно з USC Annenberg Press. 
Інші організації представлено дослідниць-
ким фондом Advertising Research Foundation, 
професійною асоціацією IEEE (The Institute of 
Electrical Electronics Engineers Inc), професій-
ними товариствами Society for Technical 
Communication та Grupo Comunicar. 
Найбільше власних видавничих проектів 
серед журналів комунікаційної тематики з 
глобальним індексом цитування мають ком-
панії Taylor&Francis Group (11 із загальних 
28) та Sage Publications Inc (20 із 22). Wiley 
Blackwell публікують 6 видань на замовлення 
і не мають таких власних взагалі. Інші компа-
нії, як великі корпорації, так і незалежні сі-
мейні видавництва, випускають лише власні 
проекти з комунікаційних наук з імпакт-фак-
тором: Elsevier Science Ltd – 4 журнали, De 
Gruyter Mouton та John Benjamins Publishing 
Company – по 2 часописи, Hogrefe & Huber 
Publishers, Intellect Ltd, Springer, Emerald 
Group Publishing Limited, Inderscience 
Enterprises Ltd – по 1 виданню. Значну різ-
ницю в числі власних проектів можна пояс-
нити спеціалізацією видавництв. Так, 
Taylor&Francis Group та Sage Publications Inc 
випускають літературу різноманітної тема-
тики – з підприємництва, гуманітарних, соці-
альних, природничих і точних наук, техноло-
гій, медицини. Тоді як для Elsevier, Wiley 
Blackwell, Springer пріоритетними є видання 
з природничих, точних, технічних та медич-
них наук, відповідно, вони продукують 
менше журналів комунікаційної тематики. 
Інші комерційні видавництва за обсягами 
найменувань видавничої продукції поступа-
ються четвірці лідерів і мають вужче темати-
чне поле. 
У публічних джерелах, зокрема в пере-
ліку журналів Master Journal List, що містить 
усі назви журналів, охоплені в Web of 
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Science, саме приватні комерційні структури 
вказані як видавці наукових журналів як для 
власних часописів, так і для тих, що вида-
ються на замовлення: інші організації, на-
приклад фахові спільноти, делегують компа-
ніям виконання видавничих функцій. 
Під час дослідження таких журналів було 
виділено кілька варіантів зв’язку видавця із 
засновником або редакцією. Один із варіан-
тів – публікація офіційного видання певної 
інституції – можна ідентифікувати за допо-
могою таких маркерів в описі журналу: 
«official journal», «journal of», «produced by», 
також вказується організація, для якої публі-
кується видання: Journal of Public Relations 
Research produced by Taylor&Francis Group 
for the Association for Education in Journalism 
and Mass Communication. 
Другий варіант передбачає публікацію 
журналу від імені якоїсь організації. Таку фо-
рму відносин одразу можна ідентифікувати 
за наявності маркерів «on behalf of» та 
«sponsored by», які також мають вказівку на 
організацію-засновника: Critical Studies in 
Media Communication on behalf of the 
National Communication Association. 
Третій варіант описує спільну публікацію 
часопису з видавцем і засновником, що про-
являється в словосполученнях «affiliated 
with», «co-published with»: Continuum 
affiliated with the Cultural Studies Association 
of Australasia. 
Послугами видавництв користуються 
професійні асоціації, товариства й освітні 
заклади. Найбільшу кількість досліджених 
журналів комунікаційної тематики з імпакт-
фактором випускають дві асоціації: National 
Communication Association, The International 
Communication Association та її підрозділи 
(Journalism Studies Division, Public Relations 
Educators, Political Communication Divisions, 
Journalism Studies Division). При цьому назва 
асоціації часто відповідає найменуванню 
журналу: The International Environmental 
Communication Association – журнал Envi-
ronmental Communication, The Advertising 
Association – журнал International Journal of 
Advertising. 
Освітні установи представлено універси-
тетами, академіями та інститутом, які 
випускають по одному виданню. При цьому 
часто назва закладу також визначає, про що 
може бути видання: The Chinese University of 
Hong Kong – журнал Chinese Journal of Com-
munication, American Academy of Advertising 
– журнал Journal of Advertising. Серед профе-
сійних товариств послугами видавничих ор-
ганізацій користується, наприклад, Rhetoric 
Society of America. 
Декілька видань є продуктом кількох ор-
ганізацій, наприклад African Journalism Stud-
ies видається спільно з 5 структурами: UNISA 
Press, International Association for Media and 
Communication Research, International Com-
munication Association, The African Council for 
Communication Education, The South African 
Communication Association. 
Випуск журналу спільно з кваліфікованим 
видавництвом одразу знімає багато про-
блем, адже усі редакційні процеси вже роз-
роблені й стандартизовані. Експерти галузі 
зазначають, що все більше журналів від уні-
верситетських видавництв і наукових това-
риств змінюють менеджмент на користь ко-
мерційних структур з метою підвищення ци-
тованості, поліпшення продажів (оскільки 
часто кілька видань продаються у комплекті) 
тощо [6]. Наприклад, кейс часопису Journal of 
Veterinary Diagnostic Investigation свідчить, 
що після переходу на платформу SAGE 
Journals у видання вдвічі зріс показник над-
ходження статей від закордонних авторів [7]. 
Кожній редакції, кожному видавництву 
незалежно від того, комерційне воно чи уні-
верситетське, належить товариству чи біблі-
отеці, доводиться виконувати значну роботу, 
щоб підвищити цитованість статей і журналу, 
а відповідно, й отримати такий бажаний гло-
бальний індекс цитування імпакт-фактор. Ав-
тори часто сумніваються у важливості редак-
торської праці під час підготовки публікації 
до друку, вважаючи, що достатньо отримати 
позитивний відгук рецензента й виконати лі-
тературну правку. Таке уявлення виникає че-
рез те, що значна частина роботи з поліп-
шення матеріалу, та й, власне, сам процес 
підготовки журналу, відбувається без участі 
автора. Тому у блозі The Scholarly Kitchen, за-
снованому товариством The Society for 
Scholarly Publishing, було опубліковано 
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перелік функцій, які мусять виконати видавці 
задля того, щоб публікувати успішний науко-
вий журнал. Так, окрім звичних редакційних 
процесів, перед редакторами й видавцями 
постійно постають нові завдання, викликані 
розвитком наукової комунікації. Автор пере-
ліку, консультант зі стратегії для наукових ви-
давництв К. Андерсон вказує, що з кожним 
роком кількість необхідних дій зростає: у 
2012 р. їх було 60, у 2013 – 73, у 2014 – 82, у 
2016 – 96 [8]. Серед нових завдань експерт 
називає пошукову оптимізацію статей, публі-
кацію даних як нового типу наукового пові-
домлення, постійне впровадження стандар-
тів (CHORUS, ORCID, Credit, FundRef, інститу-
ційні ідентифікатори тощо), навчання персо-
налу новим видавничим практикам, техно-
логіям, бізнес-моделям, а також антипірат-
ська діяльність. 
У відомому авторитетному видавництві 
Elsevier задля підвищення інформативності 
публікації та привернення уваги до матері-
алу його оснащують різноманітними додат-
ковими спеціалізованими інструментами, 
наприклад, вносять дані зі статті, а також ін-
формацію про неї до Geofacets – бази даних 
геологічних карт з географічною прив’язкою, 
яка робить ефективнішою діяльність вчених 
у сфері наук про Землю; або до бази з клініч-
ної фармакології для встановлення взаємодії 
між призначеними пацієнтам ліками [9]. Од-
нак власне такі сервіси не можна викорис-
тати для журналів комунікаційної тематики. 
Для цих часописів слід вживати методів ши-
рокого профілю, наприклад, у видавництві 
Wiley Blackwell увагу редакторів звертають 
на те, що підвищити рівень взаємодії з ауди-
торією і тим самим зробити популярнішими 
і статтю, і видання можуть соціальні медіа – 
блоги, підкасти, соціальні мережі [10]. 
Виконання таких різноманітних функцій 
та пошук нових інструментів для просування 
статті в міжнародний інформаційний простір 
призвело до того, що видавці стають новато-
рами не лише у видавничій сфері, а й в науці 
зокрема. Так, компанії створюють нові часо-
писи, реагуючи на запити дослідників. За-
вдяки тому, що видавці шукають тематичні 
ніші, в яких ще не має конкурентів, вони фа-
ктично розвивають нові наукові дисципліни, 
засновуючи та підтримуючи вузькоспеціалі-
зовані журнали. І саме видавничим структу-
рам сучасна наукова спільнота завдячує по-
яві нових корисних інструментів для швид-
шого доступу до інформації, наприклад, іні-
ціативи поліпшення пошуку і використання 
контенту CrossCheck, CrossRef, CrossMark, 
ORCID, FundRef тощо [2, c. 17]. 
3. Висновки 
Отже, видавцями наукових журналів мо-
жуть виступати різноманітні компанії та орга-
нізації – комерційні та університетські вида-
вництва, професійні товариства, бібліотеки, 
репозиторії тощо. При цьому найбільшу кіль-
кість видань випускають у світ саме комер-
ційні видаництва, в першу четвірку яких дос-
лідники зараховують Elsevier, Springer, Wiley-
Blackwell, Taylor&Francis Group. Серед жур-
налів комунікаційної тематики з імпакт-фак-
тором лідерами як за кількістю власних про-
ектів, так і часописів на замовлення стали 
Taylor&Francis Group та Sage Publications. 
Інші видавництва представлені більш-менш 
однаковою кількістю видань. Великі компа-
нії мають більше можливостей для ефектив-
ної роботи над рукописами, відповідно, біль-
ший відсоток їх часописів має глобальні інде-
кси цитування. Однак коротка довідка про 
інші видавництва свідчить: у сфері публікації 
авторитетних журналів конкуренцію вели-
ким видавничим групам з відомою історією 
можуть скласти менші, дещо молодші, однак 
уже також досвідчені підприємства. 
Умовно всю дослідницьку періодику мо-
жна поділити на три великі категорії: безпо-
середні проекти комерційних видавництв, 
часописи на замовлення та власні видання 
інших організацій. Практика випуску видань 
великими видавничими компаніями на за-
мовлення наукових товариств та професій-
них асоціацій дуже поширена за кордоном і 
має кілька варіантів: публікація офіційного 
видання певної інституції, випуск журналу 
від імені організації та спільний з видавцем і 
засновником часопис. 
Незважаючи на те, яка організація є вида-
вцем журналу, усім їм доводиться ретельно 
працювати задля підтримання високої якості 
часопису. Так, поява нових засобів 
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підвищення інформативності публікації та її 
просування у науковому просторі змушує ви-
давців впроваджувати їх у свою роботу. Від-
повідно, для розширення аудиторії видання, 
підвищення індексів цитування компанії ма-
ють виконувати значну кількість редакцій-
них, маркетингових та інших операцій. 
Отже, велика конкуренція серед науко-
вих журналів за авторів, редакторів, рецен-
зентів і читачів змушує видавців діяти акти-
вно задля забезпечення максимальної види-
мості власного часопису. Вже недостатньо 
просто публікувати якісні та ґрунтовні дослі-
дження, журнал буде авторитетним лише за 
умови, що про нього знатиме широка ауди-
торія – дослідники, бібліотекарі, викладачі. 
Для цього зарубіжні фахівці застосовують 
увесь можливий арсенал засобів – від інфор-
мативного збагачення статей до викорис-
тання соціальних медіа. Тож досвід закор-
донних видавництв може бути покладений в 
основу стратегічного плану вітчизняних ре-
дакцій щодо виходу в міжнародний науко-
вий простір. Пошук, вивчення та застосу-
вання таких методів може стати предметом 
подальших досліджень. 
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КАСЯНЧУК В. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ  
ЗАРУБЕЖНЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛОВ  
С ИМПАКТ-ФАКТОРОМ) 
Предложен анализ публикационной деятельности зарубежных издательств в сфере научной перио-
дики, в частности на материале изданий коммуникационной тематики с импакт-фактором. Актуаль-
ность исследования продиктована стремлением украинских редакций вывести свои журналы на меж-
дународный уровень. Рассмотрены типы издательских структур, действующих в научной коммуника-
ции, установлена ведущая роль частных издательств в публикации изданий и даже развитии научных 
отраслей. Выделены три группы изданий: 1) журналы, где учредитель является одновременно издате-
лем; 2) собственные проекты коммерческих издателей; 3) публикация изданий на заказ. В последней 
группе установлены три вида связи издателя с владельцем: публикация официального издания опре-
деленной институции, публикация от имени организации и совместное издание. Приведен опыт зару-
бежных издательств по повышению международной видимости журнала. 
Ключевые слова: научный журнал; издатель; основатель; научное сообщество; профессиональная 
ассоциация; университетское издательство. 
KASIANCHUK V. THE FEATURES OF THE SCIENTIFIC PERIODICALS PREPARATION 
BY FOREIGN PUBLISHERS (ON THE EXAMPLE OF JOURNALS WITH  
IMPACT-FACTOR) 
In order to determine the features of the scientific periodicals preparation by foreign publishers the methods 
of comparative and statistical analysis were used. The result data have been described and grouped. 
A considerable number of scholarly journals are produced by commercial publishing companies. They carry 
out the huge amount of things to promote the article into international area. All journals can be divided in 
such way: 1) the projects where founder is also a publisher; 2) the own publishing companies’ journals; 3) jour-
nals which are produced by private publishers on behalf of other institutions. There are different connection 
types between the publisher and the founder in the third case. The commercial publishers are greatly involved 
into a scientific field therefore they create new instruments for better article distribution and even develop 
new perspective scientific branches while printing appropriate journal. 
For the first time the portrait of a publisher and a founder of scholarly journals with impact factor which are 
indexed in Social Sciences Citation Index is described. The research reveals the connection types between the 
publisher and the founder, their influence on the journal’s concept. 
The results of the investigation can be used in practice by editors, editorial boards, publishers and founders 
for improving quality of journals. Also conclusions may be useful for those authors who want to have their 
articles published in scholarly journals. 
Keywords: scholarly journal; publisher; founder; scientific society; professional association; university press; 
journal concept.  
